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La presente investigación plantea como principal objetivo determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, 2019 y como hipótesis existe relación entre la inteligencia emocional 
y las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019.  El estudio es 
cuantitativo – experimental y de diseño pre – experimental, la muestra fue de carácter 
censal y constituida por 98 estudiantes de cuarto y quinto grado. La técnica utilizada fue 
la observación y los instrumentos el cuestionario de inteligencia emocional y la lista de 
cotejo de habilidades sociales. Los resultados revelan que si existe relación altamente 
significativa (p < 0.01) entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños 
de educación elemental, 2019. Con un coeficiente de correlación bajo de Spearman 
Brown de Rho = 0.386 
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This research presents as the main objective to determine the relationship between 
emotional intelligence and social skills in Elementary School students of Bucay, 2019 
and as a hypothesis there is a relationship between emotional intelligence and social skills 
in elementary school children, 2019. The study is quantitative – experimental and pre-
experimental design, the sample was of a censal character and consists of 98 students of 
fourth and fifth graders. The technique used was observation and instruments, the 
emotional intelligence questionnaire and the social skills checklist. The results reveal that 
if there is a highly significant relationship (p. 0.01) between emotional intelligence and 
social skills in elementary school children, 2019. With a low correlation coefficient of 








I. INTRODUCCIÓN   
 La infancia es un periodo crítico y para muchos la primera etapa de aprendizaje 
debido a que se atraviesa diversas situaciones en las que se ponen en juego los recursos 
personales del niño, entre estos la inteligencia emocional y habilidades sociales; Campo 
(2016), refiere que el nivel bajo de estas variables se relaciona con altos porcentajes de 
problemas escolares, entre estos el bullying, violencia, inseguridad, entre otros; siendo 
así, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2017), afirma que en el 2016 se han registrado que 246 millones de niños de 
educación elemental sufren de acoso escolar y violencia por sus pares, siendo estos 
índices alarmantes y mayores a lo hallado en el año 2015. Estos resultados son alamartes 
por la configuración de los estudiantes dentro de las aulas donde se aprecia desde los 
primeros niveles de educaciòn que se encuentran presentando problemas de convivencia. 
Haciendo énfasis en las variables en el vecino hermano del Perú, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), afirma que el 67, 9 % de niños de 
nivel primaria manifiestan problemas para comunicarse y relacionarse con sus pares; 
estos dos indicadores son parte de los constructos de estudio, en cuanto a la inteligencia 
emocional, diversos estudios en el Perú, realizados por Clemente (2016), Bedregal (2017) 
y Curi (2018), han encontrado que los estudiantes de educación elemental, presentan 
porcentajes altos en nivel bajo, 39%, 41% y 43%, respectivamente; y en cuanto a las 
habilidades sociales, Bautista (2016) y Enciso (2016), hallaron mayores porcentajes en el 
nivel bajo, 83, 1% y 50% respectivamente. Lo que permite analizar que de acuerdo a la 
fuente y al instrumento los resultados pueden variar pero si se percibe problemas en el 
manejo de habilidades sociales por parte de los estudiantes desde los niveles elementales 
educativos, lo que no difiere de las acciones que realizan los estudiantes dentro de las 
aulas ecuatorianas. 
Como se ha visto, las estadísticas son preocupantes a nivel internacional, no sólo 
porque la inteligencia emocional y las habilidades sociales puedan guardar una relación 
entre sí, sino que estas variables establecen una relación dimensional con áreas vitales del 
niño, en la familia, la escuela y sociedad. Sobre todo determinan su futuro accionar del 
estudiante en la sociedad y grupos de pertenencia con los que interactua y desarrollo 




 Ahora bien, la inteligencia emocional, es no sólo una capacidad para reconocer 
sentimientos de los demás y aprender a manejar los propios, sino también describe la 
capacidad para manejar relaciones interpersonales, en todo caso, se víncula a las 
habilidades sociales. (Goleman, 1995). Estas caracteristicas mencionadas son una de las 
grandes dificultades que se percibe en los estudiantes hoy en día, ya que no presentan 
control emocional, manejo de emociones, buen manejo de relaciones interpersonales lo 
que dificulta la adecuada convivencia en habilidades sociales pertinentes para su 
adecuado desarrollo. 
 Ruiz, Muñoz y Arias (2014), refieren que existe relación teórica entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales, pues cuando una persona gestiona, 
maneja y comprende estados emocionales, tiene mayor probabilidad de mostrarse 
empático, afectuoso y cálidad con los demás; evidencia compartida por Carrillo (2015), 
quien afirma que los tratos, contacto y cercanía con las demás personas depende de un 
adecuado manejo de emociones propias y reconocimiento emocional de los otros. Esta 
relación teórica evidencia que los estados emocionales brindan un manejo compartido 
social frente a las personas que nos rodean y esto se pone en balance con el uso de las 
habilidades sociales de los estudiantes en desarrollo de sus aprendizajes durante las horas 
de aprendizaje que gestionan en la institución educativa. Tambien existen otros 
postulados teoricos que eivdencian la importancia de analizar los factores contextuales 
que inciden indirectamente en la diferente configuración en el accionar compartido. 
 Ello, nos da a entender que, si existiera una deficiente inteligencia emocional, las 
habilidades sociales serian escasas; y al ser así, se originarian problemas en distintas 
esferas vitales de los niños, para Carrillo (2015) y Cruzado (2018), los problemas que 
surgen a partir del bajo nivel de inteligencia emocional y de habilidades sociales son: 
incapacidad para resolver conflictos, agresividad al comunicarse, pobre capacidad de 
cooperación y empatía, escasa comprensión emocional, irritabilidad, dificultades en el 
manejo de ira y hasta problemas emocionales graves.  Todos estos problemas se 
diagnostican en el desarrollo diario de las sesiones de aprendizajes donde se convierten 
en factores intervinientes que se convierten en distractores de la convivencia y del logro 
de aprendizaje en nivel de excelencia que evidencia problemas de comunicación y 
empatía en los estudiantes. 
 Teniendo en cuento ello, se sabe que los problemas emocionales en el niño y 
adolescente incapacitan sus relaciones interpersonales y estos son la tercera causa de 
muerte en esta población (Organización Mundial de la Salud] (OMS, 2018). Y como se 
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ha descrito, existe mayor probabilidad de desarrollar problemas anímicos si la inteligencia 
emocional es deficiente. Sumado a ello se evidencian problemas de depresión infantil y 
otros tratados por el manual de convivencia y factores causantes de nivel de logro de 
aprendizaje bajo. 
 Por tanto, la inteligencia emocional y las habilidades sociales son dos variables de 
suma importancia en el niño, pues estos constructos le permiten reducir el riesgo a 
problemas emocionales, inadecuadas decisiones y dificultades de convivencia. (Betina y 
Contini, 2011). En el ámbito escolar, se busca que los estudiantes convivan 
adecuadamente entre sí; no obstante, actualmente no se ha podido conseguir, pues como 
ha referido anteriormente la UNESCO (2017), existen 246 millones de niños que actuan 
con violencia entre ellos, siendo este índice quiza origen de deficiencias en la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales; sin embargo, ¿que promueve en la población la 
escasa inteligencia emocional y las habilidades sociales inadecuadas? Muchos 
especialistas indican que parte de estos elementos violentos son generados por el 
contexto, pero es responsabilidad de la familia poder acompañar adecuadamente para 
poder mejorar las deficiencias evidenciadas en los reportes en donde se prioriza aspectos 
cognitivos que no solucionan las dificultades analizadas por los docentes que se 
encuentran en las instituciones educativas. 
 En el 2018, el 73,3% de la población infantil ha sufrido de violencia, en todas sus 
modalidades, en su hogar, y un 15, 2% de dicha población, ha experimentado eventos 
emocionalmente impactantes para su edad.  Se sabe que las conductas son aprendidas, 
por medio de la imitación y la experimentación, por tanto, el ambiente puede ser promotor 
o no del desarrollo de la inteligencia emocional y asu vez de las habilidades sociales. 
Siendo el ambiente un factor determinante para el maenjo de las variables planteadas en 
este estudio se debe analizar la forma de regular las acciones que realizan los estudiantes 
para poder garantizar ambientes acogederes que cumplan con los planteamientos 
requeridos por el Ministerio de Educación Ecuatoriano. 
 
En Ecuador se han realizado diversas investigaciones sobre las habilidades para 
la vida por parte del Ministerio de Educación del Ecuador y se observa que los estudiantes 
no se encuentran construyendo su proyecto de vida, ni realizando interacciones prácticas 
ni sociales que fortalezcan sus habilidades blandas y lo doten de herramientas que les 
permitan convivir afectivamente y de manera armónica. Sin embargo, existen programas 




En Bucay, se documenta como un problema priorizado en los documentos de 
 
En los documentos de gestión de la Escuela de Bucay se documenta en el 
en muchos casos intentan ser sostenibles, pero falta voluntad del magisterio para poder 
ser significativos y relevantes en la educación de nuestro país (Pedagógico, 2013) 
gestión del Distrito la necesidad de poder analizar los factores intervinientes de desarrollo 
de habilidades blandas en los niños de educación elemental que evidencian acciones de 
timidez, falta de interacción escolar para establecer criterios de convivencia adecuada que 
permiten alcanzar los logros de los Proyectos Educativos de Zona y construir el desarrollo 
integral del educando no solamente en aspectos cognitivos, sino sociales. Por ello es 
trascendental indagar sobre los niveles reales en los que se encuentran en relación a la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales los niños y niñas para poder generar 
propuestas contextualizadas operativas de mejora consistentes y significativas. 
diagnostico situacional del Proyecto Educativo Institucional [PEI] y en el código de 
convivencia que los estudiantes tienen problemas para controlar sus impulsos, convivir 
armónicamente, comunicarse asertivamente, practicar la empatía, relacionarse 
positivamente, escuchar con atención, reforzar las conductas adecuadas de sus 
compañeros, trabajar en equipo y relacionarse positivamente con los otros estudiantes lo 
que denota la falta de práctica de habilidades sociales y adecuado manejo de la 
inteligencia interpersonal. Todas estas problemáticas preocupan a los directivos y 
docentes de las instituciones educativas por que minimizan la adecuada convivencia y 
logro de competencias por desempeños en los estudiantes. 
De acuerdo a los trabajo previos, a nivel internacional, Malca (2018), ejecutó una 
investigación titulada “inteligencia emocional y las habilidades sociales en estudiantes 
de segundo grado de primaria en Perú”, con el objetivo de conocer la relación entre 
ambas variables; esta investigación no experimental, correlacional, la autora trabajó con 
una muestra de 60 estudiantes de segundo grado de primaria, a quienes les aplicó los 
instrumentos el cuestionarios de habilidades sociales y el cuestionario de inteligencia 
emocional BarOn ice. Obteniendo como principal resultado que existe una correlación 
directa muy significativa entre ambas variables (r=0,790, p=000). Lo que demuestra la 
comprobación de los objetivos planteados con la utilización de cuestionarios 
estandarizados en la muestra seleccionada. 
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Esta investigación permite analizar la relación que existe entre habilidades 
sociales y la inteligencia emocional en estudiantes de una institución educativa peruana, 
del segundo grado con utilización del cuestionario de baron ice, lo que establece un 
hallazgo relevante para poder plantear acorde a las dimensiones, indicadores e items la 
forma de accionar en las variables planteadas. 
Strake (2017), ejecutó una investigación titulada “habilidades sociales y la 
inteligencia emocional en estudiantes de secundaria en Perú – Arequipa”, con el 
objetivo de medir la relación entre ambas variables; esta investigación de carácter 
correlacional no experimental, trabajó con una muestra de 422 estudiantes obtenidos por 
muestreo no probabilístico intencional, a quienes los instrumentos: escala de habilidades 
sociales y el inventario de inteligencia emocional; como resultado general, encontró que 
el nivel predominante en las habilidades sociales es el bajo y en inteligencia emocional 
es tendencia a bajo, y que amabas variables tienen una relación directa y significativa 
(p<0.05) 
En esta investigación se determina en la recolección de la información que las 
variables al relacionarse de manera significativa y directa se puede establecer relaciones 
significativas y que de manera consciente pueden mostrar patrones de conductas en la 
forma como los estudiantes conviven diariamente y poder establecer acciones de mejora, 
como planes y propuestas que establezcan actividades concretas que fortalezcan el 
adecuado convivir de los estudiantes dentro de sus logros de aprendizaje desarrollados. 
Barbarán (2016), abordó una investigación en Perú, Lima, titulada “inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en estudiantes”, con la finalidad de conocer la 
relación de estas variables, este estudio de carácter correlacional, no experiemntal 
transversal, trabajó con muestra de 125 alumnos a quienes se aplicó los instrumentos de 
inteligencia emocional (inventario) y una escala de habilidades sociales, validados 
previamente por juicio de expertos; encontrando como resultados que existe relación 
positiva, directa y significativa entre las variables (rho=,634; p<0.05) lo que evidencia 
que ambas variables tienen relacion directa entre ambas variables. 
Al utilizar el inventario de inteligencia emocional y las escalas de habilidades 
sociales se determina que existe relación significativa con un coeficiente correlación alto 




A nivel nacional, la investigación realizada por Alonso (2019), titulada 
“habilidades de inteligencia emocional y las dificultades en la lectoescritura en niños  
de 8 - 12 años en la Unidad Educativa Indoaleman ubicados en el distrito 6 zona 8 de 
la ciudad de Guayaquil”; tuvo como objetivo conocer que relación guardan dichas 
variables, esta investigación descriptiva no experimental, en la cual participaron 27 
estudiantes trabajando con una muestra de 18 estudiantes con dificultades de 
lectoescritura, recopilando datos mediantes los instrumentos de Test de análisis de lecto-
escritura de Montserrat Cervera y de José Toro y la escala de inteligencia emocional 
percibida, siendo la PTMMS -24 una versión adaptada. Obteniendo como resultado para 
la variable de inteligencia emocional, sus dimensiones habilidades de vida y bienestar, 
socioemocionales, habilidades de autoregulación emocional, son predominantes con un 
56%, 53% y 37% respectivamente. 
En esta investigación se toma como referencia una de las variables que es 
habilidades de inteligencia emocional en niños de 8 a 12 años de una unidad educativa de 
Guayaquil, en donde se utilizó una escala de inteligencia emocional que tiene entre sus 
dimensiones la autorregulación, bienestar, habilidades de vida y otros que tienen  relación 
con el instrumento utilizado, pero que agrega una perspectiva sustentada 
psicometricamente, pedagogicamente y cientificamente de manera indirecta en lso 
planteamientos que se han localizado en el presente estudio y que permite interpretar 
acorde a los niveles predominantes algunas relaciones que se pueden establecer con otras 
variables recomendadas. 
 Panchi (2018), realizó una investigación titulada “inteligencia emocional y 
habilidades sociales en estudiantes de 6to y 7mo años estudio”, con objetivo de conocer 
cual es la relación entre ambas variables, en dicha investigación cuantitativa, descriptiva, 
trabajó con una muestra de 210 estudiantes de entre 10 y 12 años de edad a quienes les 
aplicó el Test de inteligencia emocional y Test de habilidades sociales; obteniendo como 
resultados que en cuanto a la inteligencia emocional el nivel predominante era adecuado 
63% seguido del nivel escaso con 25% y de acuerdo a las habilidades sociales, el nivel 
medio fue predominante, seguido del nivel alto, 60% y 33% respectivamente.  
 
 Galarza (2016), ejecutó una investigación en Quito, titulada “inteligencia 
emocional en estudiantes de educación básica”, con la finalidad de describir los niveles 
de la variable, esta investigación con diseño cuasi experimental trabajó con 84 
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estudiantes, a quienes se les aplicó el cuestionario de inteligencia emocional de BarOn 
ice, antes y después de la ejecución del programa; obtuvo como resultados de acuerdo al 
pretest que el 52% se encontraba en la escala muy bajo y el 48% en escala bajo; y de 
acuerdo al postest, el 64% se ubico en la escala promedio y un  16% alcanzó la categoría 
alto. 
 En este caso se aplica el cuestionario de la inteligencia emocional de Baron, en 
donde se toma como referencia la ejecución de un programa para poder analizar los 
resultados antes y despues de este, por lo que se debe considerar adecuadamente las 
caracteristicas y factores intervinientes priorizados para el analisis de los factores que 
inciden en la inteligencia interpersonal. 
 
De acuerdo a las teorías relacionadas, la inteligencia emocional es una variable 
que ha tomado mucha importancia en distintos ámbitos vitales de la persona, Goleman 
(1995), la define como la capacidad para reconocer las emociones propias y de los demás, 
esto engloba un amplio conjunto de habilidades: perseverancia, autocontrol, 
automotivación, adecuadas relaciones interpersonales, empatía, escucha activa, toma de 
decisiones, resolución de conflictos, autorregulación, manejo de ira y otras emociones 
que amenazan con el bienestar. Estas habilidades son desarrolladas de manera articulada 
en la interacciòn que realiza el sujeto con las personas que lo rodean y perfila acciones de 
convivencia adecuada en su accionar. 
  Desde una perspectiva similar, Mayer y Salovey, citado por Fernández y 
Extremera (2005), sostienen que la inteligencia emocional es la capacidad o habilidad 
para interpretar, conocer, comprender y regular las propias emociones y la de los demás, 
promoviendo un óptimo crecimiento a nivel no sólo emocional, sino también intelectual; 
para BarOn (1998), la inteligencia emocional es una variedad de conductas, 
competencias, aptitudes y habilidades emocionales, que influyen en el logro de éxitos y 
manejo de presiones ambientales.  Estas habilidades comportamentales logran incidir en 
la capacidad de regular las acciones comportamentales con las personas que le rodean y 
se convierten en un insumo determinante de alcanzar adecuados logros de aprendizajes y 
acciones de mejora permanente en el proceso educativo. 
 En la misma línea, Cooper y Sawaf (2004), definen esta variable como la 
capacidad de percibir, sentir, entender y regular eficazmente las emociones con la 
finalidad de promover la energia, adecuadas relaciones interpersonales y empatía con los 
demás. Actualmente, la definición de este constructo de estudio, no ha sufrido 
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modificaciones. Esta promoción de energía en la convivencia de relaciones 
interpersonales con los demas permite regular las emociones de manera coherente.  
Rojas (2014), define a la misma como la habilidad que permite gestionar y usar las 
emociones de manera inteligente con el objetivo de conocerse, conocer a las demás 
personas con quienes se relaciona, logrando así mayor desempeño en las distintas áreas 
de la vida; asimismo, Maslucan (2017), refiere que la inteligencia emocional es la 
capacidad para identificar, reconocer, comprender y manejar las emociones en una 
dirección adecuada, de modo que facilite las relaciones sociales, posibilite el logro de 
metas y permita el manejo de emociones negativas. Estas habilidades pueden permitir que 
las personas se conozcan primero a sí mismas para poder interactuar de forma social con 
las personas que lo rodean. 
 En tal sentido, la inteligencia emocional es la capacidad que poseen personas, por 
un lado, para identificar, reconocer y regular los propios estados emocionales y por otro 
lado, para interpretar, conocer y empatizar con las emociones de los demás. En este punto 
radica la importancia de la inteligencia emocional ya que primero el sujeto se debe 
conocer para poder conocer a los demás y actuar de forma coherente con su accionar. 
 Las características de la variable de estudio, para Goleman (1995), son: el 
reconocimiento y autorregulación de los estados emocionales, las personas con mayor 
grado de inteligencia emocional identifican sus emociones y además saben gestionarlas 
procurando no generar daños a sí mismos, ni a los demás; la empatía, comprender lo que 
sienten los demás es un papel dificil de realizar, la empatía es comprender al otro y esto 
significa ayudarlo; motivación, muchas veces el darse por vencido es una consecuencia 
directa de la escasa inteligencia emocional, por ello la presencia de la variable promueve  
alternativas de solución y tomar mejores decisiones. Estas decisiones deben estar 
orientadas a poder desarrollar habilidades que gestionen las ideas particulares de cada 
individuo y le permita establecer relaciones armonicas con las personas que lo rodean. 
 Ampliando la caracterización, BarOn, citado por Suárez, Guzmán, Medina y 
Ceballos (2012) afirma que una persona con grados altos de inteligencia emocional 
presentan cuatro indicadores relevantes: percepción, evaluación y expresión de 
emociones, es la destreza para reconocer las emociones de uno y de los demás, siendo 
capaz de intentificarlas; facilitación emocional del pensamiento, este indicador se decribe 
por el manejo y destreza para generar estados emocionales que involucren al 
pensamiento; comprensión y análisis de emociones, es la habilidad para empatizar con 
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los sentimientos de los demás, mediante el entendimiento y regulación de las emociones, 
es la destreza para darle diección a las propias emociones y de los demás.  
 De acuerdo a los componentes, BarOn  (1998), sostiene que la inteligencia 
emocional está formada por distintos componentes y resalta los siguientes:  
 Componente intrapersonal: referidad a la destreza que tiene cada persona para 
conocerse a sí mismo, a la vez se divide en cinco elementos: 
Comprensión emocional de sí mismo, es la capacidad de conocer los sentimientos 
propios, además de ser consciente de ello, saber discriminar lo que se está sintiendo y los 
porqués de su origen. Esto evidencia el conocimiento propio y el desarrollo de la 
conciencia para poder encontrar el origen de los sentimientos personales. 
Seguridad: es la capacidad para expresar los estados emocionales de manera segura, 
defendiendo las creencias personales sin buscar el daño de los demás. Así mismo poder 
establecer la protección de los aspectos personales. 
 Autoconcepto: es la habilidad de poder aceptarse, tanto los aspectos positivos como las 
debilidades y limitaciones o aspectos negativos; lo que permite que el individuo pueda 
realizar una valoración acorde a sus potnecialidades y debilidades. 
Autorrealización: es la destreza de la persona para desarrollar su potencial, lo cual implica 
envolverse en proyectos que promuevan su vida plena y satisfactoria o la búsqueda de 
superación personal. Estos pasos pueden determinar que se desarrollen acciones 
satisfactorias para poder involucrarse en el desarrollo de su proyecto de vida y 
canalización de acciones de seguridad permanente. 
Independencia: es la capacidad para autodirigirse y mostrarse como ser autónomo en la 
toma de decisiones, controlarse a sí mismo y manejar sus estados emocionales. Lo que 
permite direccionar la forma en como el individuo puede controlar sus estados 
emocionales para poder tomar las mejores decisiones. 
 Componente interpersonal: es la destreza para relacionarse con los demás de 
forma adecuada y satisfactoria; se divide en tres elementos: relaciones interpersonales: es 
la habilidad para formar cercanía emocional o mayor grado de intimidad con otra persona; 
relaciones sociales: refiere la habilidad para actuar responsablemente, no perder la 
humanidad; empatía: es comprender emocionalmente a los demás, implica identificar y 
apreciar los sentimientos ajenos. Esta forma de relación de componentes en relacionarse 
con los demas de forma satisfactoria, relaciones sociales y empatía permiten estructurar 
destrezas mayores de cercanía emocional que permite transmitir comportamientos 
pertinentes de relación positiva. 
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 Componente de adaptabilidad: es la destreza para adaptarse al ambiente, 
comprende tres elementos: solución de problemas: es la habilidad de buscar alternativas 
ante una situación problemática, pasando por la identificación y persistencia hacia 
solución; objetividad: es la habilidad evaluativa, la persona es realista con lo que enfrenta 
y no se basa sólo en lo que experimenta; flexibilidad: es la habilidad de la persona para 
adecuar sus pensamientos, sentimientos y conductas a condiciones cambiantes. Los 
elementos del componente de adaptabilidad permiten encontrar soluciones, evaluar las 
experimentaciones del individuo y actuar acorde a los cambios que atraviesa el ser 
humano para de esta forma brindar una gama de estrategias coherentes con el 
desenvolvimiento del individuo. 
 Componente de control de manejo de tensión: es la destreza para manejar las 
situaciones complejas o cargadas de estrés; comprende dos elementos: Tolerancia al 
estrés: la persona resiste y enfrenta eventos adversos sin llegar a desmoronarse; control 
de impulsos: el individuo no actua dejandose llevar por sus emociones, controla sus 
impulsos. Teniendo en cuenta que estrés es uno de los rasgos caracteristicos de los 
individuos en la actualidad y sobre todo de los estudiantes porque tienen que convivir con 
el desarrollo académico y la convivencia en los ambitos de desarrollo académico y 
personal es que se debe considerar que el individuo debe controlar sus impulsos 
caracteristicos para poder superar sucesos adversos. 
 Componente de estado de ánimo en general: capacidad para manejar su estado de 
ánimo y buscar un sentir óptimo; comprende dos elementos: felicidad: la persona se siente 
satisfecho por su vida, se sienten bien con lo que realizan; optimismo: es la habilidad para 
visualizar el mejor lado de las cosas, ser positivo y sacar provecho a las oportunidades. 
En este componente se toma en cuenta la felicidad de la persona y el optimismo que este 
poner para poder mentalizar el desarrollo de oportunidades para poder alacanzar 
resultados adecuados de forma sostenida. En relación a los estudiantes es necesario 
considerar que deben mejorar la forma de actuar en las instituciones educativas en donde 
muchas veces se percibe su desgano y falta de criterio para la adecuada convivencia. 
 Asimismo, cabe describir a los modeos teóricos que permiten entender la variable 
de estudio, siendo estos:  
Modelo de Cooper y Sawaf:  este modelo afirma que no sólo se debe tener e 
identificar sensaciones, sino reconocerlas y manejarlas; la inteligencia emocional, está 
compuesta por cuatro pilares: conocimiento emocional: permite distinguir entre lo que 
realmente se está sintiendo, ello implica tener honestidad emocional, energía emocional, 
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En relación a los pilares presentados por el autor se pude determinar que se tiene 
que aprender a identificar y manejar la emociones  
retroalimentación de las emociones y desarrollar intuición práctica de los estados 
emocionales; el segundo pilar es la autenticidad: es la habilidad de ser sincero con uno 
mismo, con la finalidad de construir su propia confianza; el tercer pilar es profundidad 
emocional: donde se resalta la habilidad para crear influencia con integridad y propósito 
saludable, las personas toman consciencia de lo que se quiere lograr y se comprometen a 
realizarlo; el último pilar es alquimia emocional: describe a la habilidad para promover 
oportunidades de desarrollo y transformación situacional; asimismo implica asumir 
riesgos y sacarle provecho. (Maslucan, 2017) 
Modelo de Salovey y Mayer: conocido como el modelo de cuatro fases, Mayer y 
Salovey, citados por Rodriguez (2017), postulan que existen cuatro etapas y que cada una 
de estas se construye sobre la base de la anterior, asimismo, afirman la creencia de la 
existencia de las habilidades cognitivas en la manipulación de los estados emocionales; 
sostienen que las cuatro etapas son: percepción emocional: el nivel básico, la persona 
identifica sus estados emocionales asi como el de los demás, los hace consciente y 
verbaliza lo que percibe; facilitación emocional: en esta etapa, la persona maneja sus 
emociones y promueve la adecuada toma de decisiones, mediante procesos cognitivos; 
compensió emocional: llegando a esta fase, las persona puede entender como y porque 
surgieron las emociones, como se involucra con sus pensamientos y que consecuencias 
puede traer; regulación emocional: como última fase, el ser humano maneja, regula sus 
emociones, sean estas negativas y positivas adecuandose a su ambiente.   
Modelo de Daniel Goleman: la inteligencia emocional es la capacidad para 
reconocer los sentimientos propios y de los demás; este modelo hace referencia a que el 
éxito depende de las competencias emocionales más que de las cognitivas; la inteligencia 
emocional comprende dos sub competencias que a su vez se dividen en siete elementos o 
habilidades: la autoconciencia, referida al conocimiento de las propias emociones y el 
entendimiento de las mismas; el manejo emocional: permite liberar los estados 
emocionales mediante la comunicación; el autocontrol: posibilita el manejo adecuado y 
satisfactorio de las emociones e impulsos; la automotivación: la persona se motiva a sí 
misma, con la finalidad de movilizarse hacia el lorgo de sus objetivos; la empatía: es la 
capacidad para entender a los demás y por último las relaciones interpersonales: permite 
las relaciones sociales adecuadas, posibilitando la orientación hacia el servicio. 
(Goleman, 1995)      
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Modelo de BarOn: en este modelo, afirma que la inteligencia emocional se 
construye a través de cinco componentes ya mencionados con anterioridad, además 
afirma que el componente intrapersonal es el factor primordial para el desarrollo de la 
inteligencia emocional, pues permite conocer y aceptar los propios estados emocionales, 
las habilidades, destrezas, limitaciones y debilidades, tratando en algunas situaciones de 
modificar los mismos; por tanto ser capaces de entendernos promoverá entender a los 
demás. (BarOn , 1998)   
 Con respecto a las habilidades sociales, estas se definen como el sistema de 
conductas dirigidas a adecuarse en un contexto social, mediante la interacción con los 
demás, en el cual se expresa la empatía, comprensión y los buenos modales. (Tineo, 
2016); desde una perspectiva similar, Mikulic y Casullo (2006), señalan que las 
habilidades sociales son un conjunto de actitudes que permiten relacionarse e interactuar 
con otros en un determinado ambiente, buscando el beneficio propio y de los demás.   
 Para Chapuñan (2016), la variable se define como un patrón de conductas que 
dirige a un individuo a actuar en sus intereses, expresando asertivamente sus emociones 
y profesando sus derechos sin causar daño a los demás. Asimismo, Choque y Chirinos 
(2009), manifiestan que las habilidades sociales es un sistema de conductas que permiten 
que la persona se desarrolle de manera competente en el medio o entorno, promoviendo 
actitudes saludables en distintas áreas de su vida, sean estas físicas, psicológicas y social. 
 A su vez, Goldstein, citado por Martinez (2016), sostiene que las habilidades 
sociales son un conjunto de pensamientos, emociones, conductas y hábitos que se orientan 
al desarrollo de interacciones sociales; asimismo, afirma que existen factores personales 
(temperamento, género, afectividad, cognición, etc) que influyen en la conducta social; 
sin embargo, esta se puede modelar.    
 De acuerdo a las características de las habilidades sociales, Ruiz, citado por 
Barreto (2016), propone las siguientes:  
 Conducta social adecuada: en muchas ocasiones esta característica depende del 
contexto donde se encuentre el sujeto, las circunstancias y el momento que esté 
atravesando, una conducta adecuada puede significar para ambiente, mientras que para 
otro no. 
 Constar dentro de un marco cultural: es un punto importante, pues los patrones de 
interrelación o comunicación cambian de acuerdo a la cultura donde se sitúe el sujeto, 
además depende de la edad, sexo, clase social, etc.  
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Asimismo,  para Caballo (2007), Goldstein, citado por Martinez (2016), las 
habilidades sociales se forman a partir de las siguientes dimensiones:   
Asertividad: esta dimensión describe a la capacidad para expresar las propias 
emociones, necesidades y pensamientos en un grupo, sin causar daño a los demás.  
Esta competencia se aprende normalmente durante las interacciones sociales, es 
una de las más importantes en el marco de las habilidades sociales, describe a la 
 Resultado de normativa social: para reconocer que existe adecuadas habilidades 
sociales, estas deben regirse por normas que se lleven a cabo en el entorno. 
 Varían a lo largo del tiempo: las habilidades sociales, implica adaptación; el 
tiempo es cambiante, las costumbres sociales, los estilos de lenguaje, las normas, son 
algunos aspectos que conllevan a variar las habilidades sociales y buscar adaptación.  
 Grado de efectividad: las habilidades sociales facilitan conseguir lo que se 
persigue, aunque dependa de la situación muchas veces, a la persona se le facilitará 
cumplir sus objetivos sociales.  
 No existe un criterio absoluto de habilidades sociales: a pesar de ello, se busca que 
el sujeto defienda sus derechos, proponga ideas, sin perjudicar al resto, busque ayudar, 
colaborar y ser efectivo en lo que realiza socialmente.  
 Asimismo, Dongil y Cano (2014), las características de las habilidades sociales 
tienen orden, las más básicas son: la escucha activa, el entablar comunicación, compartir 
inquietudes y ayudar en lo necesario; las intermedias son: aprender a pedir ayuda, 
influenciar sobre los demás, mostrar habilidades para negociar ideas y las mayores: 
conocer y aceptar lo propios sentimientos, expresar emociones sin buscar el daño de los 
demás, expresar afecto y aprender a resolver problemas o conflictos.   
 Independientemente de las características, las habilidades sociales, para Caballo 
(2007), están formadas por tres componentes, conductuales, cognitivos y fisiológicos: 
 Conductuales: referido a los elementos no verbales y verbales que engloban la 
comunicación, la mirada, los gestos, la proximidad, la expresión, el tiempo de habla, el 
tono de voz, el timbre de voz, el humor, hasta las verbalizaciones positivas.  
 Cognitivos: en este componente interviene el pensamiento directamente como 
mediador de todo lo que se realice posteriormente, pues estos abren espacio a la 
evaluación del ambiente y generan una emoción como respuestas social.  
 Fisiológico: la tranquilidad o aumento del ritmo cardiaco, el aumento o no de la 
presión sanguinea y otras respuestas fisiológicas que se puedan activar con una situación 
de alto estrés.  
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disposición que pone el individuo por expresar lo que siente y reclamar sus derechos en 
algunas situaciones, sin necesidad de amenzar la tranquilidad del resto. (Goldstein, citado 
por Martinez, 2016) 
Por su parte, Caballo (2007), señala que la asertividad es la disposición que tienen 
las personas para expresar libremente sus pensamientos, sin provocar, ni evocar 
distorciones cognitivas, respetandose a sí mismo y al entorno.  
Empatía: esta dimensión hace referencia a la capacidad que tiene la persona para 
comprender a su entorno, ponerse en el lugar de la otra persona, entender implica 
reconocer y demostrarlo, comprender su punto de vista y experimentar su situación. 
(Caballo, 2007) 
La empatía implica un proceso, mediante el cual una persona comprende y percibe 
los sentimientos de los demás, en cuanto a los niños, durante la etapa escolar desarrollan 
esta capacidad siendo tolerantes con los demás, conectándose con su grupo de pares, 
respetando sus necesidad. (Morales, 2018) 
De igual modo, la empatía favorece las relaciones interpersonales, porque 
promueve la comprensión de los estados emocionales de los demás, fortaleciendo así el 
vínculo con sus pares. (Goldstein, citado por Martinez, 2016) En relación a este 
componente se aprecia que en las instituciones educativas existe grandes falencias que no 
permite fortalecer los vinculos interpersonales entre los estudiantes de una misma 
institución educativa. 
Autoestima: esta dimensión hace referencia a la capacidad para autoevaluarse, 
tener jucio personal, aceptarse, reconocer las fortalezas y debilidades que uno presenta y 
tratar de ser óptimos en el cambio; engloba a otras actitudes como el autoconcepto, 
aceptación y relaciones positivas. (Caballo, 2007). De esta forma el estudiante podrá 
desarrollar un mejor juicio propio que le permita aceptarse con sus debilidades y 
fortalezas para de esta formalograr cambios significativos y optimos en su adecuado 
desarrollo escolar. 
Para Goldstein, citado por Martinez (2016), la autoestima es una capacidad que 
mueve a la persona, pues implica deseo de superación personal, expresa además una 
actitud de aprobación o rechazo propio y eso juega un papel importante en las relaciones 
con los demás; este jucio personal, va a verse involucrado en como entablamos relaciones 
sociales. Las relaciones sociales van a permitir ver la manera de expresar actitudes de 
evaluación intrapersonal o interpersonal del sujeto para conducir a relaciones saludables 




Modelo de habilidades sociales de Santrock: en este modelo se considera que las 
Para especificar la variable de estudio y relacionarla más amplimente con las 
diversas teorías, se presentan algunos modelos teóricos que se asocian al constructo de 
estudio:  
Modelo de Lev Vygotsky: este modelo apunta a que las habilidades sociales son 
parte del aprendizaje en la interrelación con los demás y tras la generación de andamios, 
es decir, las habilidades sociales, mejoran con el aprendizaje y más aún si hay un 
mediador o modelo, el cual facilite la adquisición de adecuadas estrategias para mejorar 
en los vínculos con los demás. Esta teoría es denominada constructivismo social y todos 
los procesos involucrados en las habilidades sociales son construidos por las relaciones 
interpersonales, mayor será el grado si son personas significativas, y los medios que 
brinde la cultura. (Vygotsky, citado por Carrea , 2011). Acorde a los vestigios teóricos se 
precisa la importancia de los modelos para poder fijar aprendizajes de interrelación 
significativa que permitan mejorar los vínculos con las personas que se interrelaciona. En 
las escuelas es de vital importancia tomar en cuenta esta teoría para poder establecer 
interrelaciones interpersonales saludables que garanticen la convivencia y adquisición de 
desempeños y competencias de aprendizaje en unión con los compañeros de aula que 
desarrolla procesos académicos.  
Este desarrollo en el campo de aprendizaje relacionado con el componente social 
dentro de las habilidades sociales nos lleva a comprender la importancia de las estrategias 
de abordaje social para poder garantizar el desarrollo de competencias que garanticen la 
adecuada convivencia en niveles de aprendizaje coherentes y requeridos por la educación 
en el mundo. 
habilidades sociales es una condición innata, pero sólo se fortalece mediante las 
interacciones con el ambiente, el sujeto pasa por un proceso de adquisición de habilidades 
para relacionarse con los demás, por medio de las experiencias, el individuo puede 
mejorar sus fortalezas o reafirmar sus debilidades. (Santrock, citado por Córdova, 2015). 
Al ser considerado como habilidades innatas que se fortalecen en su interacción con el 
ambiente se plantea la importancia de la parte empírica para poder fortalecer las 
cualidades personales del individuo. 
Modelo psicosocial básico Argyle y Kendon: en este modelo se propone que hay 
un factor principal en las habilidades sociales, el rol, pues para que la variable tenga 
mayor eficiencia, existe una integración entre las conductas motoras, los procesos 
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perceptivos y cognitivos; en un ejemplo, la persona se moviliza para interpretar un evento 
y finalmente utiliza el pensamiento para adecuarse al mismo, utilizando las herramientas 
necesarias para ser efectivo en la situación; de no ejecutar una acción adecuada o al no 
haber tenido una buena experiencia el sujeto con positivas relaciones interpersonales 
analizar lo que realizó y planifica nuevas formas de intervención. (Argyle y Robinson, 
citado por Barreto, 2015). Siendo el rol uno de los componentes trascendentales en este 
modelo para integrar procesos es que se plantea el uso de instrumentos positivos que 
permitan intervenir en el uso de formas coherentes de intervencion psicologica. 
Modelo teórico de las habilidades sociales de Goldstein: este modelo hace 
referencia a que las habilidades sociales se muestran en un nivel, en el cual una persona 
puede haber alcanzado de acuerdo a la serie de conductas que presente en su actualidad, 
describe en primera instancia primeras habilidades sociales: es el nivel donde la persona 
aprende a escuchar, conserva mejores diálogos, se muestra atento, genera confianza con 
los demás; habilidades sociales avanzadas: aquí la persona participa, se involucra más, 
ejerce influencia y da instrucciones a sus seguidores; habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos: en este nivel el sujeto comprende los estados emocionales de los 
demás, asimismo expresas e identifica sus emociones, pudiendo manejarlas sin necesidad 
de esfuerzo; habilidades alternativas a la agresión: en este nivel, el sujeto puede tiene y 
se le hace fácil dar apertura a nuevas alternativas para autorregular sus emociones 
negativas, como la ira o la agresión; habilidades para hacer frente al estrés:  a pesar que 
la situación sea demasiada compleja de resolver, el sujeto en este nivel mantiene altos 
umbrales a la frustración, permitiéndose así tener alternativas de solución frente a un 
estímulo estresor; habilidades de planificación: en este nivel, la persona planea objetivos 
de solución, pudiendo contrastar entre muchas alternativas para finalmente tomar una 
decisión adecuada. (Goldstein, Martinez, 2016) 
  
Toda esta caracterización conlleva a plantear la siguiente formulación del problema, 
¿Existe relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de 
educación elemental, 2019? 
 Esta investigación, es importante dado a que la inteligencia emocional es una de 
las variables que ha tomado mayor interés por el impacto social que ha adquirido, además 
esta variable se ha visto vinculada a las habilidades sociales, por tanto, realizar una 
investigación que involucre el conocimiento de relación entre los dos, brindará una 
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aproximación a la explicación del comportamiento de los niños de educación elemental 
en la sociedad.      
 A nivel teórico, el estudio de las variables permite ampliar el conocimiento con la 
finalidad de refinar teorías, dado a que existen contradicciones en los enfoques sobre la 
relación de ambos constructos en dicha población, pues como se ha visto, algunas 
investigaciones argumentan la relación de estas, mientras que otras no; por ello es 
importante aportar dicha información con la finalidad de aclarar lo ya encontrado. 
Asimismo, esta investigación sirve como referente teórico.  
 A nivel práctico, se considera importante realizar esta investigación, pues por 
medio de los resultados, futuras entidades, organizaciones, instituciones o profesionales 
encargados al área, podrán diseñar y ejecutar programas de intervención, con la finalidad 
de aumentar el nivel de inteligencia emocional y de habilidades sociales. Asimismo, se 
cree coherente que la misma institución educativa, al conocer los resultados, pueda 
ejecutar acciones preventivas, para eliminar factores de riesgo asociados a la afección en 
la inteligencia emocional y habilidades sociales.      
 A nivel metodológico, se busca reforzar la validez y confiabilidad de los 
instrumentos de ambas variables, ampliando así lo ya encontrado por los autores de los 
cuestionarios de uso para realidades similares contextualizadas en las escuelas 
ecuatorianas del nivel elemental en donde aún no se han realizado investigaciones 
periódicas de las variables propuestas 
  
Por ello, como objetivo general se tiene que determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, 2019; desglosando como objetivos específicos: Determinar el nivel 
inteligencia emocional en niños de educación elemental, 2019. Determinar el nivel de 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. Determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y comunicación asertiva en alumnos de Básica Elemental de 
una Escuela de Bucay, 2019. Determinar la relación entre la inteligencia emocional y 
manejo de emociones en alumnos de Básica Elemental de una Escuela de Bucay, 2019. 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y resolución de conflictos en 
alumnos de Básica Elemental de una Escuela de Bucay, 2019. 
Determinar la relación entre la dimensión conciencia de sí mismo de la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una 















inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, 2019. Determinar la relación entre la dimensión motivación de la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, 2019. Determinar la relación entre la dimensión empatía de la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, 2019.  
Esta investigación tiene como hipótesis general: Existe relación entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Como hipótesis especificas presenta: 
Existe relación entre la inteligencia emocional y comunicación asertiva en 
alumnos de Básica Elemental de una Escuela de Bucay, 2019. Existe relación entre la 
inteligencia emocional y manejo de emociones en alumnos de Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, 2019. Existe relación entre la inteligencia emocional y resolución de 
conflictos en alumnos de Básica Elemental de una Escuela de Bucay, 2019. 
Existe relación entre la dimensión conciencia de sí mismo de la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una Escuela de 
Bucay, 2019. Existe relación entre la dimensión autorregulación de la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una Escuela de 
Bucay, 2019. Existe relación entre la dimensión motivación de la inteligencia emocional 
y las habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una Escuela de Bucay, 
2019. Existe relación entre la dimensión empatía de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en alumnos de Básica Elemental de una Escuela de Bucay, 2019.  
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II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
                      O1 
M                        r 
                      O2 
 
Dónde: 
M: Niños de educación elemental  
O2: Habilidades sociales 
r: relación entre las variables  
 
Tabla 1
 El tipo de investigación es cuantitativa, dado a que mide fenómenos de estudio de 
forma numérica, haciendo uso de la estadística para aprobar o rechazar hipótesis. 
(Hernández , Fernánez y Baptista , 2014) 
 Asimismo, se trabaja un diseño correlacional, puesto que busca medir el grado, 
dirección y significancia de la relación que pueden guardar dos o más variables; así 
también es no experimental - transversal, pues ejecuta la medida de las variables sin hacer 
manipulación de las mismas, recogiendo datos en un solo y único momento en su 
ambiente natural. (Hernández et al., 2014) 
O1: Inteligencia emocional 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable Inteligencia emocional 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 





















Fuente: Elaboración propia 




















2.2. Operacionalización de las variables  
Es la capacidad que guía 
nuestra conducta y procesos de 
pensamiento, de manera que 
facilita el logro de nuestros 
objetivos trazados. 
 
  (Goleman, 1997) 
Se evalúa en las 
dimensiones de 
conciencia de sí mismo, 
autorregulación, 
motivación, empatía y 
habilidades sociales a 
través de una lista de 
cotejo 
 
- Actúa con conciencia emocional 
- Muestra valoración adecuada de sí mismo 
- Manejo de emociones en situaciones diversas. 
- Realiza con coherencia sus acciones personales. 
- Evidencia compromiso en las acciones encomendadas 
- Presenta esfuerzo e iniciativa para sus objetivos. 
- Identifica las necesidades de las personas cercanas 




























Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones  Indicadores Escala de medición 















Comunicación asertiva -Busca darle solución a los 
problemas 
-Expresa sus emociones sin causar 
daño a los demás  
Nominal 
Manejo de emociones -Comprende a los demás 
-Muestra tolerancia a su grupo de 
pares 
Resolución de conflictos  -Acepta sus fortalezas y debilidades 
-Es positivo frente a situaciones 
complejas 
         Martinez (2016), sostiene 
que las habilidades sociales son un 
conjunto de pensamientos, 
emociones, conductas y hábitos 
que se orientan al desarrollo de 
interacciones sociales; asimismo, 
afirma que existen factores 
personales (temperamento, 
género, afectividad, cognición, 
etc) que influyen en la conducta 
social; sin embargo, esta se puede 
modelar.    
    
Es una variable cuantitativa evaluada en 
las dimensiones comunicación asertiva, 
manejo de emociones y resolución de 
conflictos a través de un cuestionario 
con opción múltiple de respuesta. 




2.3. Población, muestra y muestreo  
Población: 98 estudiantes de ambos sexos de educación elemental de una 
institución educativa de Bucay, 2019 
Muestra  
Tabla 03. Se hará uso del muestreo no probabilístico por conveniencia, usando a los 98 
estudiantes de ambos sexos de educación elemental de una institución educativa de Bucay, 2019 
Grado  A B TOTAL 
    
Cuarto  24 24 48 
Quito 24 26 50 
Total 48 50 98 
 
Criterios de inclusión: 
 Estudiantes dentro del rango de edad de aplicación de los instrumentos de 
habilidades sociales e inteligencia emocional 
 Estudiantes sin algún compromiso orgánico (discapacidad, etc.) que dificulte el 
desarrollo del instrumento. 
Criterios de exclusión: 
 Estudiantes menores a 7 años de edad por las características de los años de estudio 
mostrados. Estudiantes que no quieran formar parte de la investigación. Estudiantes que 
no encuentren en el momento de la recolección de datos. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 Estudiantes que acepten formar parte de la investigación, siempre y cuando sus 
padres hayan firmado el consentimiento informado. 
 Técnica: Se hizo uso de la técnica psicométrica, la cual permitió recoger datos de 
manera empírica en base a instrumentos válidos y confiables, reduciendo el sesgo en la 
información.   (Muñiz y Fonseca, 2019) 
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  Instrumento 1: Se usó la lista de cotejo de inteligencia emocional elaborado 
originalmente por Arce (2017), el instrumento consta de cuatro dimensiones: conciencia 
de sí mismo, autorregulación, motivación y empatía; todas estas formando un total de 16 
ítems, con 5 opciones de respuesta  
En cuanto a su administración el instrumento está dirigido para niños y 
adolescente de entre 7 y 18 años de edad, siendo aplicado de forma individual y colectiva, 
zen aproximadamente 20 y 25 minutos. Su calificación se realiza en base a la sumatoria 
de los ítems, dando un puntaje categórico por dimensión y para el total.  
 Instrumento 2: se usó una lista de cotejo, para medir dicha variable, este 
instrumento está dividido en tres dimensiones: comunicación asertiva, manejo de 
emociones y resolución de conflictos, todas estas hacen un total de 16 ítems, medidos a 
través de respuestas (Sí y No). 
 En cuanto a su administración el instrumento está dirigido para niños de 7 a 13 
años de edad, siendo aplicado de forma individual y colectiva en aproximadamente 15 a 
20 minutos. Se califica sumando cada ítem, permitiendo dar un puntaje categórico a cada 
dimensión y a la prueba total.  
 De acuerdo con las propiedades psicométricas, la validez fue obtenida por Morales 
(2018), mediante el criterio de expertos, generando índices >.80 y en cuanto a su 
confiabilidad fue de .82 por medio del alfa de cronbach. No obstante, se buscó obtener la 
validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 Se presentó una solicitud a la institución educativa con la finalidad de ejecutar la 
aplicación de instrumentos previamente válidos y confiables mediante validez de 
contenido por la técnica criterio de jueces y una muestra piloto para la validez de 
constructo por análisis factorial y la confiabilidad, por medio del alfa de cronbach. Así 
pues, se pasó a recoger los datos respetando el muestreo y los criterios de inclusión y 
exclusión; seguidamente se formó una sábana de datos.    
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2.6. Método de análisis de datos  
        Para analizar los datos se utilizó el software de Turnitin  
 
 
2.7. Aspectos éticos  
 Respeto a las personas: los participantes serán tratados como seres autónomos, 
teniendo la facilidad de decidir participar; sabiendo que el estudio será confidencial y que 
respetó su individualidad y criterios requeridos. 
 Beneficencia: se toma en cuenta el bienestar de cada participante, procurando no 
causarle daño y mostrando claridad acerca de lo que trata la investigación. Para lo cual se 
presenta el consentimiento informativo para que se puede conocer que el criterio es solo 
investigativo y formativo. 
 Justicia: los participantes fueron tratados con igualdad, evitando alguna clase de 
discriminación durante la aplicación de los instrumentos y se consideró acciones de 
equidad durante la aplicación de los mismos. 
 Por otro lado, se fue objetivo en el tratamiento de los datos, ya que se aplicó los 
procedimientos estadísticos uniformizados con la rigurosidad científica requerida. 
 
 
 Belmont, citado por Kenneth y Chairman (2002), manifiesta los siguientes 




A continuación, se presentan, en tablas, los resultados obtenidos en el presente 
estudio. 
Tabla 04. Nivel de desarrollo de inteligencia emocional alumnos de Básica Elemental de 






Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Inteligencia emocional  
 
 
Fuente: Tabla 1 
 
En la figura 1 se tienen los resultados al aplicar el cuestionario. Se observa que  el 
87% de los estudiantes presentan un nivel alto de inteligencia emocional, el 11 % un 
nivel medio y la menor proporción que es un 02 % se encuentran en un nivel bajo en 
relación a la inteligencia emocional. Queda demostrado que el nivel de inteligencia 





Nivel Escala fi hi (%) 
Alto 11-16 85 87% 
Medio 6-10 11 11% 
Bajo 1-5 02 02% 




Tabla 5. Nivel de desarrollo de habilidades sociales alumnos de Básica Elemental de 






Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2. Habilidades sociales 
 
 





Nivel Escala fi hi (%) 
Alto 11-16 59 60% 
Medio 6-10 35 36% 
Bajo 1-5 04 04% 
Total general 98 100% 
 
En la figura 2 se tienen los resultados al aplicar el cuestionario. Se observa que el 60% 
de los estudiantes presentan un nivel alto de Habilidades sociales, el 36 % un nivel 
medio y la menor proporción que es un 04 % se encuentran en un nivel bajo en 
relación a las Habilidades sociales. Queda demostrado que el nivel de habilidades 
sociales es alto. Siendo considerado para contrastar lo observado en el diagnostico 
referenciado y en los reportes de convivencia.   
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Comprobación de la hipótesis:  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Inteligencia emocional 
Habilidades 
sociales D1 D2 D3 D1 D2 D3 D4 
N 98 98 98 98 98 98 98 98 98 
Parámetros normalesa,b Media 16,0000 112,3980 3,8980 3,8469 4,0714 4,1735 39,7143 35,5000 37,2143 
Desv. Desviación 3,82881 20,77555 2,38332 1,16080 1,15097 ,93086 8,36906 7,81915 8,43929 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,166 ,093 ,312 ,236 ,251 ,272 ,124 ,093 ,123 
Positivo ,166 ,064 ,312 ,150 ,210 ,187 ,110 ,078 ,065 
Negativo -,152 -,093 -,272 -,236 -,251 -,272 -,124 -,093 -,123 
Estadístico de prueba ,166 ,093 ,312 ,236 ,251 ,272 ,124 ,093 ,123 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,035c ,000c ,000c ,000c ,000c ,001c ,036c ,001c 
a. La distribución de prueba. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Cuadro 3: Prueba de Kolmogorov - Smirnov de los puntajes sobre el nivel de inteligencia emocional y habilidades sociales en alumnos de Básica elemental  
Descripción: De los resultados vistos en el Cuadro 3; se detecta el uso de pruebas no paramétricas, al observar valores Sig. P <0.05) en la prueba de ajuste de 
distribución normal de Kolmogorov - Smirnov con un nivel de significancia al 5%. Por lo tanto, se calcula la distribución estadística con la prueba de Rho 
Spearman Brown para los valores encontrados. 
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Rho de Spearman Inteligencia 
emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,386** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,386** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Cuadro 4. Relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de 
educación elemental, 2019 
 
Lo que manifiesta que a un bien desarrollo de inteligencia emociona se tendrá un buen 
manejo de habilidades sociales en los niños por lo que es importante considerar el 
desarrollo de ambas variables. 
 
 
3.2.Análisis ligado a las hipótesis  
 
Existe relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de 
educación elemental, 2019. 
 Prueba Spearman Brown 
Se concluye que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. Con un 
coeficiente de correlación bajo de Spearman Brown de Rho = 0.386  
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3.2.2. Prueba de hipótesis específicas  







Rho de Spearman Inteligencia 
emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,235* 
Sig. (bilateral) . ,020 
N 98 98 
Comunicaci
ón asertiva 
Coeficiente de correlación ,235* 1,000 
Sig. (bilateral) ,020 . 
N 98 98 




Existe relación entre la inteligencia emocional y la dimensión manejo de emociones de 
las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
 
Existe relación entre la inteligencia emocional y la dimensión comunicación asertiva de 
las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Cuadro 5. Relación entre la inteligencia emocional y la dimensión comunicación asertiva 
de las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Se concluye que si existe relación significativa (p < 0.05) entre la inteligencia emocional 
y la dimensión comunicación asertiva de las habilidades sociales en niños de educación 
elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación de Spearman Brown de Rho = 
0,235. Lo que refiere que al desarrollar la inteligencia emocional en los niños de 
educación elemental se tiene también desarrollo pertinente de la comunicación asertiva 
lo que puede evidenciar una adecuada convivencia en los niños de educación elemental. 
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Coeficiente de correlación 1,000 ,353** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 
Coeficiente de correlación ,353** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 











Cuadro 6. Relación entre la inteligencia emocional y la dimensión manejo de emociones  
de las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Se concluye que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la inteligencia 
emocional y la dimensión manejo de emociones de habilidades sociales en niños de 
educación elemental, 2019. Con un coeficiente de correlación bajo de Spearman Brown 
de Rho = 0,353. Esto indica que cuando se desarrolla la inteligencia emocional también 
se tiene un buen manejo de emociones acorde a los instrumentos utilizados para la 
investigación. se debe priorizar de manera periódica el comportamiento de estas variables 
para poder operativizar adecuadamente las correlaciones analizadas. 
Existe relación entre la inteligencia emocional y la dimensión resolución de conflictos de 
las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
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Rho de Spearman Inteligencia 
emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,343** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 98 98 
Resolución 
de conflictos 
Coeficiente de correlación ,343** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Cuadro 7. Relación entre la inteligencia emocional y la dimensión resolución de 




Se concluye que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la inteligencia 
emocional y la resolución de conflictos de las habilidades sociales en niños de educación 
elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación de Spearman Brown de Rho = 
0.343. Lo que evidencia que un adecuado desarrollo de inteligencia emocional se tiene 
un buen manejo de conflictos en niños de educación elemental, por lo cual se debe 
considerar el desarrollo de ambas variables. 
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de sí mismo 
Habilidades 
sociales 
Rho de Spearman Conciencia 
de sí mismo 
Coeficiente de correlación 1,000 ,023 
Sig. (bilateral) . ,824 
N 98 98 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,023 1,000 
Sig. (bilateral) ,824 . 
N 98 98 
 
 
Existe relación entre la dimensión conciencia de sí mismo de la inteligencia emocional y 
las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Cuadro 8. Relación entre la dimensión conciencia de sí mismo de la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Se concluye que si existe relación significativa (p < 0.05) entre la dimensión conciencia 
de sí mismo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en alumnos de Básica 
elemental, 2019. Esto implica que a una buena conciencia de sí mismo se tiene adecuado 
desarrollo de habilidades sociales en los niños de educación elemental, por ello se 




Existe relación entre la dimensión autorregulación de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 







Rho de Spearman Autorregulac
ión  
Coeficiente de correlación 1,000 ,162 
Sig. (bilateral) . ,111 
N 98 98 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,162 1,000 
Sig. (bilateral) ,111 . 










Cuadro 9. Relación entre la dimensión autorregulación de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Se concluye que no existe relación altamente significativa (p > 0.05) entre la dimensión 
autorregulación de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de 
educación elemental, 2019. Lo que evidencia que en la muestra seleccionada se manejan 
independientemente la variable autorregulación con las habilidades sociales que 








Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,385** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,385** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Cuadro 10. Relación entre la dimensión motivación de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
 
  
Existe relación entre la dimensión motivación de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
 Prueba Spearman Brown 
Se concluye que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la dimensión 
motivación de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de educación 
elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación de Spearman Brown de Rho = 
0.385. Esto evidencia que a mayor motivación se evidencia buen nivel de habilidades 
sociales en los estudiantes de educación elemental, por lo que se debería considerar la 










Rho de Spearman Empatía Coeficiente de correlación 1,000 ,419** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 98 98 
Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación ,419** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 98 98 






Existe relación entre la dimensión empatía de la inteligencia emocional y las habilidades 
sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Cuadro 11. Relación entre la dimensión empatía de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. 
Se concluye que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la dimensión 
empatía de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de educación 
elemental, 2019. Con un coeficiente de correlación medio de Spearman Brown de Rho = 
0.419. Esto demuestra que a mayor empatía se tiene buen manejo de habilidades sociales 
por lo que se debe priorizar lo importante que es el desarrollo de empatía en los 




Luego de haber analizado de forma teórica, estadística, inferencial y científicamente 
las variables planteadas en la presente investigaciòn por el diagnostico situacional que 
preocupaba dentro de la comunidad educativa seleccionada se identificó que el nivel 
de inteligencia emocional en la muestra estudiada se observa que  el 87% de los 
estudiantes presentan un nivel alto de inteligencia emocional, el 11 % un nivel medio 
y la menor proporción que es un 02 % se encuentran en un nivel bajo en relación a la 
inteligencia emocional. Queda demostrado que el nivel de inteligencia emocional es 
alto. Lo que reafirma lo investigado por Alonso (2019) quien plantea que el nivel de 
inteligencia emocional el predominante en la escala de inteligencia emocional en una 
versión adaptada en las dimensiones analizadas que tienen relación con las 
documentadas en la investigación. Pero que determinan de la misma forma que la 
inteligencia emocional permite establecer conductas adecuadas en los estudiantes 
para de esta forma interrelacionar positivamente y generar un ambiente propicio para 
el logro de aprendizaje significativo y con resultados esperados. 
 
En relación a las habilidades sociales se observa que  el 60% de los estudiantes 
presentan un nivel alto de habilidades sociales, el 36 % un nivel medio y la menor 
proporción que es un 04 % se encuentran en un nivel bajo en relación a las Habilidades 
sociales. Queda demostrado que el nivel de habilidades sociales es alto. Lo que se 
relaciona con lo documentado por Cornejo (2015) quien manifiesta que el nivel de 
habilidades sociales se localiza predominantemente en el nivel regular y alto en donde 
se utilizó una encuesta para poder analizar los resultados referentes al nivel de 
habilidades sociales en el tercer grado de primaria. También se puede contrastar con 
lo evidenciado por el autor las características generacionales analizada y la forma 
como se plantea el análisis del nivel de la variable para de esta forma identificar 
comportamientos reguladoras que permitan seguir investigando la forma de mejorar 
el nivel alto de estas habilidades en los estudiantes. 
 
En relación a la comprobación de la hipótesis general se determina que si existe 
relación altamente significativa (p < 0.01) entre la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente de 
correlación medio  de Spearman Brown de Rho = 0.386.  Lo que plantea relación en 
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lo investigado por Malca (2018) quien luego de aplicar los cuestionarios de 
habilidades sociales e inteligencia emocional mostraron que existe una correlación 
directa muy significativa entre ambas variables (r=0,790, p=000). Al ser ambas 
variables de caracteristicas psicológicas se establece características y patrones de 
similitud en los estudiantes participantes en el presente estudio pero de nivel medio, 
por lo que permite establecer mecanismos de análisis para poder establecer estrategias 
pertinentes que implementen mejoras pertinentes en el desarrollo de acciones 
coherentes con lo planteado en los vestigios de investigación planteados. 
 
En relación a las hipótesis especificas se concluye que si existe relación significativa 
(p < 0.05) entre la inteligencia emocional y la dimensión comunicación asertiva de 
las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente 
bajo de correlación de Spearman Brown de Rho = 0,235. Se concluye que si existe 
relación altamente significativa (p < 0.01) entre la inteligencia emocional y la 
dimensión manejo de emociones de habilidades sociales en niños de educación 
elemental, 2019. Con un coeficiente de correlación bajo de Spearman Brown de Rho 
= 0,353. Se concluye que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la 
inteligencia emocional y la resolución de conflictos de las habilidades sociales en 
niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación de 
Spearman Brown de Rho = 0.343. Se concluye que si existe relación altamente 
significativa (p > 0.05) entre la dimensión autorregulación de la inteligencia 
emocional y las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019. En 
relación a las correlaciones halladas utilizando las formulas estadísticas respectivas 
se interpreta con lo analizado por Barbaran (2016) relación positiva, directa y 
significativa entre las variables (rho=,634; p<0.05) y esto implica la relación entre las 
relaciones planteadas en las hipotesis planteadas. 
 
Luego de analizar los vestigios estadísticos presentados se puede determinar cómo 
aporte teórico la importancia de entender por criterios éticos que no siempre se debe 
esperar la relación perfecta de correlaciones en las hipótesis de investigación 
planteadas. Ya que en la investigación se ha evidenciado la relación y comprobación 
de la hipótesis general, pero no en todos los casos de las correlaciones planteadas 




Por otro lado, se aprecia que en algunas correlaciones no existe relación significativa 
(p > 0.05) entre la dimensión conciencia de sí mismo de la inteligencia emocional y 
las habilidades sociales en niños de educación elemental, 2019.  Esto puede contrastar 
con lo planteado por Moreta (2017) quien plantea que en dimensionamiento planteado 
sobre la variable inteligencia emocional hay una ubicación distante de las 
dimensiones planteadas. En otro sentido es importante tomar en cuenta que las 
dimensiones planteadas en los diferentes instrumentos no responden de la misma 
forma en todos los sujetos muestrales, ya que se tiene que analizar diferentes 
perspectivas y componentes como las características socioculturales a las que 
pertenecen, el funcionamiento familiar, logros de aprendizaje, manejo de emociones, 
relaciones interpersonales entre otros.  
 
Además, es importante considerar desde el contexto socio cultural que desarrollan los 
estudiantes sus logros de aprendizajes, que las variables investigadas en el presente 
estudio son intervinientes y se desarrollan a través de dimensiones, indicadores e 
ítems su análisis científico, teórico y estadístico para de esta forma poder proponer 
propuestas viables de mejora continua para beneficio de los estudiantes y de la 






V. CONCLUSIONES  
 
 Se determinó que si existe relación significativa (p < 0.05) entre la inteligencia 
emocional y la dimensión comunicación asertiva de las habilidades sociales 
en niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación 
de Spearman Brown de Rho = 0,235 
 
 Se determinó que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la 
inteligencia emocional y la dimensión manejo de emociones de habilidades 
sociales en niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente de 
correlación bajo de Spearman Brown de Rho = 0,353 
 
 Se determinó que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la 
inteligencia emocional y la resolución de conflictos de las habilidades sociales 
en niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación 
de Spearman Brown de Rho = 0.343 
 
 Se determinó no existe relación significativa (p > 0.05) entre la dimensión 
conciencia de sí mismo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales 
en alumnos de básica elemental, 2019.  
 
 Se determinó que no existe relación altamente significativa (p > 0.05) entre la 
dimensión autorregulación de la inteligencia emocional y las habilidades 
sociales en niños de educación elemental, 2019. 
 
 Se determinó que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la 
dimensión motivación de la inteligencia emocional y las habilidades sociales 
 Se determinó que si existe relación altamente significativa (p < 0.01) entre la 
inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños de educación 
elemental, 2019. Con un coeficiente de correlación bajo de Spearman Brown 




en niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente bajo de correlación 
de Spearman Brown de Rho = 0.385 
 




















dimensión empatía de la inteligencia emocional y las habilidades sociales en 
niños de educación elemental, 2019. Con un coeficiente de correlación medio 

















- A los docentes investigar variables como la inteligencia emocional y 
habilidades sociales para poder documentar ideas verídicas de los niveles 
reales de estas variables en el contexto sociocultural que desarrollan los 
aprendizajes los estudiantes de este contexto y evaluar con instrumentos 
validados de la variable. 
 
- A los directivos de la Institución Educativa Básica Elemental de una 
Escuela de Bucay, incentivar el desarrollo de variables psicológicas como 
la inteligencia emocional y habilidades sociales para poder estructurar 
estrategias socio afectivas de implementación en la educación Elemental. 
- A los investigadores continuar investigando en diferentes realidades 
variables de la inteligencia emocional y habilidades sociales porque 
dependiendo el contexto los resultados serán diversos y particulares. 
 
- En relación a las conclusiones obtenidas en la investigación se pide 
analizar variables intervinientes con características similares que 
configuren la convivencia escolar en los niños y niñas de las Escuelas de 
Bucay, para poder ofrecer propuestas de mejoras pertinentes e investigar 
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ANEXO N° 1 
INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
I.Datos Informativos 
Sexo: M            Edad: ____     Grado y sección: _____   Fecha: ________ 
       F            
             INSTRUCCIÓN: A continuación, te presentamos una serie de ítems o 
enunciados que describen diferentes situaciones. Lee detenidamente cada una de ellas y 
luego selecciona la opción que más se relacione contigo. Debes escribir en el recuadro de 
la alternativa elegida el número, teniendo en cuenta los criterios presentados a 
continuación:  
 Marca 1 si nunca utiliza bien la habilidad 
 Marca 2 si utiliza muy pocas veces la habilidad 
 Marca 3 si utiliza alguna vez bien la habilidad 
 Marca 4 si utiliza a menudo bien la habilidad 
 Marca 5 si utiliza siempre bien la habilidad 
Recuerda que no hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que respondas 











1. Cuando converso con mis compañeros digo 
cosas agradables de mí mismo y de los demás. 
     
2. Expreso palabras de aliento a un amigo 
cuando hace las cosas bien. 
     
3. Hablo claramente, empleando palabras 
respetuosas. 





4. Cuando me comunico con los demás expreso 
mis estados de ánimo: si estoy triste, alegre, 
desanimado o feliz.  
     
5. Utilizo un tono de voz adecuado cuando 
converso. 
     
6. Le digo a mis compañeros de clase que su 
comportamiento hacia mí es el inadecuado. 
     
7. Cuando expreso mi opinión evito ofender a 
los demás. 
     
8. Escucho atentamente las quejas y/o 
conversaciones  de otras personas 
     
9. Evito dar la espalda a los que están 
participando en una conversación. 
     
10. Miro a los ojos de la otra persona cuando 
converso. 
 
     
Manejo de emociones  
11. Evito enojarme con facilidad ante  cualquier 
situación que no me agrade. 
     
12. Evito enfadarme cuando las cosas me salen 
mal. 
     
13. Evito enfadarme rápidamente cuando juego y 
pierdo. 
     
14. Evito el enfado cuando mis compañeros no 
hacen lo que les digo. 
     
15. Evito gritar y burlarme de mis compañeros      
16. Expreso mis emociones con facilidad.      
17. Permito que los demás conozcan los que 
siento 
     
18. Intento comprender el enfado de los demás      
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19. Utilizo alguna estrategia cuando tengo cólera 
o miedo. 
     
20. Me recompenso cuando hago algo bueno      
Resolución de conflictos  
21. Puedo identificar los problemas y/o conflictos 
más comunes de mi aula.  
     
22. Cuando quiero  solucionar un conflicto 
primero pienso en el tipo de problema que ha 
generado el conflicto. 
     
23. Evito expresar palabras hirientes cuando 
tengo un problema 
     
24. Evito iniciar algún conflicto        
25. Evito enfrentarme a mis compañeros.      
26. Cuando estoy en dificultades pienso en 
resolver el problema, con tranquilidad 
     
27. Pienso en ideas positivas para solucionar los 
conflictos. 
     
28. Trato de apoyar a mis compañeros(as) para 
que encuentren formas de solucionar sus 
problemas. 
     
29. Cuando tengo un problema busco las 
soluciones que favorezcan a ambas partes 
     
30. Comparto el problema con otra persona para 
que podamos solucionarlo juntos 










6 Actuó con sinceridad en el desarrollo de mis actividades   
7 Asumo con responsabilidad mis actos   
8 Actuó con flexibilidad para afrontar los cambios.   
 Motivación   
9 Muestro esfuerzo en el desarrollo de las actividades   
10 Muestro compromiso en el desarrollo de las actividades encomendadas   
11 Muestro iniciativa frente a las acciones propuestas.   
12 Muestro empeño para la realización de los objetivos propuestos.   
 Empatía   
13 Actuó comprensivamente frente a los demás   
14 Muestro preocupación por mis compañeros en diferentes situaciones   
15 Reconozco las necesidades de los demás   
16 Valoro las oportunidades que se me presentan.   
 





LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
N° ÍTEMS Sí No 
 Conciencia de uno mismo   
1 Soy capaz de reconocer mis emociones   
2 Reconozco los efectos de mis emociones   
3 Conozco mis fortalezas   
4 Conozco mis debilidades   
 Autorregulación   




Nombre: Cuestionario del habilidades sociales 
Autor: Glenda Garofalo adaptado de Bracamonte (2015) 
Año de edición: 2019 
Dimensiones: Explora las dimensiones: 
D1: Comunicación asertiva 
D2: Manejo de emociones 
D3: Resolución de conflictos 
Ámbito de aplicación: Escuela de Bucay - Ecuador 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 30 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Evaluar la variable habilidades sociales en forma global y 
sus dimensiones.   
Validez: Se validará mediante el juicio de tres expertos. 
Confiabilidad: Se obtendrá aplicando el método Alpha de Cronbach Excel, 
que utiliza como base la tabulación de datos del pilotaje. 






Nombre: Lista de cotejo para evaluar la inteligencia emocional 
Autor: Glenda Garofalo adaptado de Arce (2017) 
Año de edición: 2019 
Dimensiones: Explora las dimensiones: 
D1: Conciencia de uno mismo 
D2: Autorregulación 
D3: Motivación  
D4: Empatía 
Ámbito de aplicación: Escuela de Bucay - Ecuador 
Administración: Individual y colectiva 
Duración: 30 minutos (aproximadamente) 
Objetivo: Evaluar la variable inteligencia emocional en forma global 
y sus dimensiones.   
Validez: Se validará mediante el juicio de tres expertos. 
Confiabilidad: Se obtendrá aplicando el método Alpha de Cronbach Excel, 
que utiliza como base la tabulación de datos del pilotaje. 





























1. N de 
element
os 
,8471 ,8471 35 
 
Confiabilidad del instrumento de “Inteligencia emocional” en alumnos de Básica 
Elemental de una Escuela de Bucay 
Luego de haber aplicado la prueba del Alfa de Cronbach se obtuvo el coeficiente de 
0.8471 lo que verifica la confiabilidad del instrumento para la variable inteligencia 






















2. N de 
element
os 
,892 ,892 35 
 
Confiabilidad del instrumento de “habilidades sociales” en alumnos de Básica 





Luego de haber aplicado la prueba del Alfa de Cronbach se obtuvo el coeficiente de 
0.892 lo que verifica la confiabilidad del instrumento para la variable habilidades 





NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Instrumento de inteligencia emocional” 
 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de inteligencia emocional 
                      
DIRIGIDO A: Alumnos de Básica Elemental de una Escuela 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Jorge Orlando Larios Miñano 
 
 


















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Instrumento de inteligencia emocional” 
 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de inteligencia emocional 
                      
DIRIGIDO A: Alumnos de Básica Elemental de una Escuela 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. César Eduardo Ulloa Parravicini 
 
 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctorado en Administración de la 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Instrumento de habilidades sociales” 
 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de habilidades sociales 
                      
DIRIGIDO A: Alumnos de Básica Elemental de una Escuela 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dr. Jorge Orlando Larios Miñano 
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Instrumento de habilidades sociales” 
 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de habilidades sociales 
                      
DIRIGIDO A: Alumnos de Básica Elemental de una Escuela 
 






















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Instrumento de habilidades sociales” 
 
OBJETIVO: Evaluar el nivel de habilidades sociales 
                      
DIRIGIDO A: Alumnos de Básica Elemental de una Escuela 
 




GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctorado en Administración de la 




















HABILIDADES SOCIALES     
PARTICIPANTES/IT










































8 29 30 D3 
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 47 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 45 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 42 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 46 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 46 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 44 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 44 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 42 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 45 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
7 1 5 5 5 5 5 5 3 1 1 36 5 5 1 1 1 2 5 5 5 5 35 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 40 
8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 48 5 5 1 1 1 1 2 5 1 5 27 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 42 
9 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 45 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 39 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 37 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
11 4 5 2 5 1 3 2 5 5 2 34 1 1 1 2 1 4 4 2 4 5 25 5 3 1 1 1 1 1 3 2 2 20 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 26 5 1 1 1 5 1 5 1 1 1 22 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 4 3 5 5 5 5 2 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 47 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 47 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 4 3 5 5 5 5 1 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 




18 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 22 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 22 
20 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 44 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 46 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 46 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 1 1 5 5 1 5 1 5 34 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 46 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 40 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 42 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 42 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 40 
25 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 45 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 46 
26 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 42 5 5 1 1 3 3 2 5 3 5 33 5 3 1 2 5 5 3 5 1 1 31 
27 5 2 3 5 5 2 5 5 1 5 38 5 5 1 3 1 3 2 5 2 5 32 5 2 1 5 5 5 5 3 5 5 41 
28 5 4 4 3 5 2 5 5 1 5 39 5 5 1 1 3 5 3 5 3 5 36 5 1 3 5 3 5 1 5 5 3 36 
29 5 5 3 5 5 2 5 5 1 5 41 5 5 1 1 2 5 3 5 3 5 35 5 1 3 5 1 5 5 1 5 5 36 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 43 
31 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 46 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 40 5 3 1 5 5 5 3 5 5 5 42 
32 5 5 3 4 5 1 5 5 1 5 39 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 45 
33 1 5 2 5 5 2 5 5 1 5 36 5 5 1 2 2 2 5 5 5 5 37 5 2 5 5 5 3 3 5 5 5 43 
34 5 5 5 1 3 2 4 1 1 5 32 5 1 2 1 5 1 1 1 1 5 23 1 5 1 1 5 1 5 1 5 5 30 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 1 4 5 3 5 5 5 43 5 2 2 5 5 2 5 3 5 5 39 
36 5 5 3 2 5 2 3 2 1 1 29 5 3 1 1 2 5 4 5 1 5 32 5 3 2 1 4 1 1 5 1 4 27 




38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 44 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 40 
39 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 44 5 5 1 1 1 5 4 2 5 3 32 5 5 4 5 1 1 5 1 4 4 35 
40 1 2 5 5 5 4 5 5 1 5 38 5 5 3 3 5 5 5 4 4 5 44 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 42 
41 5 5 5 3 4 2 5 3 1 5 38 5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 39 4 1 5 5 3 4 5 5 1 3 36 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 1 1 5 1 1 5 5 4 5 5 33 4 4 5 5 5 1 1 5 4 5 39 
43 2 5 5 3 4 5 4 3 1 4 36 5 1 3   2 4 4 3 5 5 32 5 4 3 1 2 4 5 5 4 5 38 
44 4 5 2 5 3 1 5 2 1 5 33 5 4 5 5 3 2 5 3 5 2 39 5 4 5 1 1 5 3 1 5 4 34 
45 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 46 5 5 1 1 4 4 4 3 4 4 35 5 5 4 4 3 4 3 3 1 3 35 
46 4 5 4 5 3 3 2 4 1 5 36 2 2 1 4 4 4 3 3 2 5 30 5 4 4 4 5 1 5 4 4 4 40 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
48 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 44 5 3 1 3 5 5 5 5 5 3 40 5 5 3 5 5 3 3 5 3 5 42 
49 5 5 2 5 5 2 5 5 1 5 40 5 5 1 1 3 5 5 5 5 5 40 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 44 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 5 1 1 1 4 2 5 5 5 34 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 43 
51 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 44 5 5 1 1 3 3 2 5 5 5 35 5 4 5 5 1 1 5 4 5 1 36 
52 5 5 3 5 5 3 5 5 1 5 42 5 5 1 1 1 2 2 5 5 5 32 5 2 1 5 5 5 5 2 5 5 40 
53 2 5 5 4 1 1 2 2 1 1 24 2 2 1 1 1 2 2 3 4 5 23 2 3 2 1 5 5 2 2 4 4 30 
54 2 5 5 3 5 1 1 1 5 5 33 3 2 1 1 1 5 1 1 5 1 21 3 3 3 3 5 5 1 5 5 1 34 
55 1 1 5 1 3 2 1 1 1 2 18 3 5 1 1 1 5 1 1 1 1 20 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 42 
56 3 5 2 3 2 2 3 2 1 1 24 5 5 3 3 1 1 1 5 5 3 32 1 2 2 1 1 5 3 3 1 5 24 




58 3 1 5 1 3 1 1 3 5 1 24 3 3 3 1 5 5 5 5 2 5 37 5 3 2 3 2 4 2 2 2 5 30 
59 5 3 2 5 5 2 5 2 5 1 35 3 4 1 1 3 1 1 3 3 1 21 5 1 5 1 2 3 5 1 4 5 32 
60 2 3 5 3 2 1 1 3 5 5 30 1 3 1 2 3 4 1 4 1 2 22 3 1 2 4 1 2 4 4 4 3 28 
61 2 5 5 3 4 5 3 2 1 3 33 3 1 5 5 3 1 3 3 5 5 34 3 2 2 5 2 5 1 2 3 1 26 
62 2 5 5 3 4 5 3 2 1 3 33 3 1 5 5 1 5 3 3 5 5 36 3 2 2 5 2 5 1 2 3 5 30 
63 3 5 3 5 5 2 2 1 1 1 28 2 1 2 1 2 5 2 1 5 2 23 2 2 2 1 2 4 2 1 2 2 20 
64 2 1 3 3 5 2 1 3 1 4 25 2 1 2 1 2 5 1 2 2 2 20 2 1 1 4 2 3 2 3 1 1 20 
65 5 3 5 3 5 1 1 2 2 5 32 2 3 1 4 4 5 5 4 4 2 34 4 3 4 5 4 5 2 5 5 5 42 
66 5 4 5 4 5 1 5 1 1 1 32 3 2 1 1 1 2 1 5 1 5 22 5 2 1 1 5 1 1 1 4 1 22 
67 2 1 3 5 5 2 4 3 2 5 32 2 5 2 5 1 5 5 3 5 5 38 2 3 5 2 1 3 5 2 1 3 27 
68 3 5 1 2 4 1 5 1 1 3 26 1 2 5 2 1 2 1 2 1 5 22 5 2 1 5 1 1 1 4 1 1 22 
69 2 3 2 4 5 3 2 3 2 4 30 2 5 1 3 5 1 4 5 2 5 33 5 2 3 5 1 2 4 5 5 2 34 
70 2 4 5 5 5 5 5 1 1 5 38 2 1 2 1 2 4 3 5 5 5 30 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 44 
71 2 4 5 3 2 4 2 5 1 5 33 1 2 3 1 3 2 4 1 3 5 25 5 3 4 1 2 4 5 5 4 5 38 
72 4 5 4 5 4 5 2 5 5 5 44 5 4 4 4 4 5 1 1 5 5 38 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 46 
73 5 5 2 5 2 2 2 5 3 5 36 5 5 5 1 4 4 3 4 3 5 39 5 4 4 1 4 1 4 4 4 3 34 
74 1 5 3 5 3 5 5 5 1 5 38 5 1 1 1 1 4 3 5 5 5 31 5 4 5 5 5   5 5 4 4 42 
75 2 3 4 5 5 5 4 4 1 5 38 5 1 1 4 4 4 3 5 5 5 37 5 5 3 5 4 1 1 1 5 5 35 
76 5 5 5 5 3 5 1 4 5 5 43 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 46 5 4 1 5 5 5 5 5 5 5 45 




78 5 5 5 4 5 2 5 3 5 4 43 5 1 1 1 1 4 4 3 3 5 28 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 43 
79 2 2 5 1 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 44 1 1 1 1 3 4 5 5 5 4 30 
80 2 3 3 5 1 2 2 1 1 5 25 5 2 1 5 4 4 3 4 1 5 34 5 2 5 4 4 5 5 5 4 5 44 
81 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 45 4 1 5 4 4 3 5 4 2 4 36 5 1 1 4 1 1 5 4 5 5 32 
82 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 42 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 
83 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 46 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 34 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 32 
84 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 46 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 32 2 2 4 5 5 4 5 1 1 1 30 
85 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 43 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 42 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 39 
86 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 36 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
87 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 43 3 3 5 5 5 5 2 2 2 1 33 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 31 
88 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 3 3 3 3 3 4 5 3 4 5 36 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 34 
89 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 40 5 4 4 4 4 4 5 5 5 1 41 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 29 
90 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 45 1 1 5 5 5 3 3 3 3 3 32 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 46 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 34 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 
92 5 5 4 4 3 3 4 5 3 3 39 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 42 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 40 
93 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 20 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 25 2 3 3 2 1 1 2 3 3 3 23 
94 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 44 5   5 5 5 4 4 5 5 4 42 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 45 
95 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 20 2 2 3 2 1 3 2 1 2 3 21 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 21 
96 2 3 1 1 3 1 2 2 2 2 19 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 36 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 






ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12
4 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
11 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 11
13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 12
17 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8
18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 10
20 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12
21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9
23 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
24 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
25 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
26 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
27 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
28 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
29 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11
31 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
32 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
33 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12
34 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
35 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13
36 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
38 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12
39 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12
40 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12
41 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12
42 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 11
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 12
44 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 12
45 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
46 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15
48 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
49 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
50 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
51 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
52 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7
53 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 11
54 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13
55 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
56 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15
58 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11
59 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 8
60 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 10
61 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
62 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
63 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13
64 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13
65 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 12
66 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12
67 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11
68 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
69 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
70 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
71 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
73 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 11
74 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
75 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
76 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
77 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
78 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14
79 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
80 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
82 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9
83 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12
84 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 12
85 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
86 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12
87 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11
88 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 12
89 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
90 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
91 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10
92 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12
93 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 11
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 13
95 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 12
96 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 13
98 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9
INTELIGENCIA EMOCIONAL
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